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Yazan:
HALDUN
TANER
S M A IL  Dümbüllü’yü 
ortaoyununun son tem­
silcisi sayanlar çoktu, 
öyle mi idi,değil mi, bu 
konu hayli tartışma gö­
türebilir. Çünkü Ham- 
di’yi, Abdürrezak’ı, Hasan’ı, Naşid’i, 
“ Kavuklu” da görenlerin birçoğu, Düm­
büllü’yü, hele başlangıçta biraz yadırga- 
mışlardır. Bunun bir sebebi, insan mu­
hayyilesinin göçüp gitmiş kişileri, oldu­
ğundan daha da büyütme eğilimi ise, bir 
başka sebebi de, aynı kişilerin, saydığı­
mız ustaları doruk döneminde, Düm­
büllü’yü ise henüz çırak iken tanımış ve 
belleklerindeki bu ilk izlenimin etkisin­
den tam kurtulamamış olmalarıdır. Ger­
çekten de Dümbüllü’nün adını ilk du­
yurmaya başlaması, Hasan’ın ortadan 
çekildiği, Naşid'in de çaptan düşmeye 
başladığı tarihlere rastlar. Artık “ kâr-ı 
kadîm ortaoyunu”  yerini, “ Nev-icad or­
ta oyunu” na, hatta tulûat güldürüsü 
çeşnisine bırakmıştır. Ahdilerin, Ham- 
dilerin. Küçük Ismaillerin kâr-ı kadîm, 
dört başı mamur oyunlarının tiryakisi o- 
lanlar elbette bu dönemi bir soysuzlaş­
ma dönemi olarak göreceklerdi. Bunda 
haklıydılar, haksız oldukları yan, bunun 
sorumluluğunu Dümbüllü’ye yüklemeye 
kalkmalarıdır.
Ne yapsmdı Dümbüllücük? Alafranga 
temsiller veren Darülbedayi’nin karşı­
sında Türk geleneksel temaşasının otan­
tik biçimlerinin savunuculuğunu nasıl, 
hangi olanaklarla sürdürsündü?
Yeni ağıza 
yeni taam
R T IK  seyirci eski seyirci 
değildi. Üstelik eski us­
taların kol arkadaşları 
Küçük Ismailler, Terzi 
Salihler, Meddah Kadri - 
ler de ortadan ya çekil­
miş ya da çekilmek üzereydiler. Güçlü 
oyuncularla yoğun bir oyun kurma ola­
nağı da böylece ortadan kalkıyordu. O 
da ister istemez kendini yeni ortama a- 
yarlayacak, kumpanya kurup halkı 
güldürmeye bakacaktı. Dümbüllü de 
bunu yaptı.Yâr-ı vefakârı Tevfik ’le kafa 
kafaya verip elindeki defterleri, daha 
sonra Paş azade Refet’in, Naşid’den der­
leyip getirdiği defterleri, kâr-ı kadîm 
tiryakileri kadar titiz, ince eler sık dokur 
olmayan bir kalabalığa belki kaba ve 
düzeyde bir biçim içinde, ama muhak­
kak güldürecek bir kıvamda sunmak yo­
lunu tuttu. Halk da onu sevdi. Dümbül- 
lü’nün uzun yüiar halk tiyatrosu alanın­
da rakipsiz olarak “ icra-yı lûbiyat" edişi, 
büyük ün ve para kazamşı onun doldur­
duğu bu gediği, kalabalıkları eğlendirme 
gediğini, o dönemde başka tiyatroların 
dolduramamış olmalarındandır.
Bütün bunları ünlü halk komiğimizin 
tiyatro tarihindeki yerini daha iyi belirt­
mek kaygısı ile özetliyoruz.
Dümbüllü İsmail, olayların gidişi i- 
çinde yalnız bırakılmamış, bilinçli ve so­
rumlu makamlardan — nerde o makam­
lar— uyarılmış, maddî destek görmüş, 
donatılmış, olanaklara ulaştırılmış ol­
saydı halk tiyatromuz bugün içinde bu­
lunduğu bu sahipsiz ve yozlaşma duru­
mundan muhakkak kurtulmuş olurdu. 
Çünkü İsmail’in kişiliği ve sanatı halk 
tiyatrosu atılımı için biçilmiş kaftandı. 
O, bu biricik sermayesi ve halk adamı 
içgüdüsü ile yalnız bırakılınca, yapabile­
ceğinin yine de en iyisini yapmaya çalış­
tı.
Tipik Tiik komiği
U M B U LLU ’NUN sa­
natçı olarak, Türk halk 
komiği olarak özellikleri 
nelerdi? Bir kere en bü­
yük avantaj doğuşu ile 
birlikte dünyaya getirdi­
ği tipi idi. Yüzü, yüzünün en karakteris­
tik yeri olan kaim kaşları, kulakları, ba­
kışı, sonra ağzı ve nihayet ufak tefek, 
sevimli mi sevimli vücut yapısı, cüssesi, 
içine doğru çarpık kısa bacakları... İs­
mail’in yüzünde en büyük rol kaşlara 
düşerdi, İsmail kaşları ile şaşar, kaşları 
ile kızar, kaşları ile sevinir, kaşları ile 
şaka ederdi. Bu kaşlar bazen adeta yü­
zün yansım kaplar gibi olurdu. Kaşlar­
dan sonra en belirli mimiklerin kaynağı 
ağzı idi.
Bu ağzm ölçülü mimiklerine yanağın 
biri ve gözler, yaygın mimiklerine ise 
yüzün bütün alt tarafı ile burnu da katı­
lırdı. Bütün eski halk sanatçılarımız gibi 
yüz adalelerinin her birine söz geçirebili­
yordu. Halk kitlelerine duygularını bu 
aynadan iletiyor, ayrıca görüntü güldü 
rüsü sağlamak bakımından da aynı yola 
başvuruyordu. Dümbüllü İsmail’in vü­
cut yapısı da onun güldürücülüğünde 
ayrı bir yardımcı unsurdu. Bu ufak-te- 
fek, kaim kaşlı,sevimli bakışlı, babacan 
adam her şeyden önce halktan bir adam­
dı, bir halk adamı idi. Yüzde yüz halktı. 
Dümbüllü yüzde yüz Türk’tü. Halkla 
özdeşleşmesi için ayrı bir çaba gerekmi­
yordu. Görünmesi ile şaşılacak bir öz­
deşleşme meydana geliyordu. Ve artık 
ne yapsa, ne etse, ne söylese, hemen 
benimseniyordu. Sıcak sıcak. Yaratılış­
tan avantajlarından biri de, kişiliğine 
çok uyan o klaviyatürü fakir, ama tam 
tipinin gerektirdiği Karagöz ve Kavuklu 
sesi idi.
Yaratılıştan gelen avantajları yanmda 
Dümbüllü, oyunculuk sanatının bazı in-
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İsmail, bütün tulûat 
oyuncularımız gibi, 
aym anda hem rolde 
hem rol dışında 
olabilme yeteneğine 
sahipti. Batılı 
oyuncuların ayn 
kurslardan geçmeden 
beceremediği bu hüneri 
o ustalarından öğrenmiş 
su içer, nefes alır gibi 
doğal bir alışkanlık 
haline getirmişti.
çeliklerini ya ustalarından öğrenip, ya 
da kendi kendine arayıp bularak, sonra­
dan edinmişti. Bunların içinde de kendi 
kişiliğine en uygun olanları geliştirip 
sanki onu doğal bir niteliği imiş sandı­
racak hale eriştirmişti. Meselâ, yüz mi­
miklerinde bazen çok abartıya kaçması­
na karşm bazen de rolün gereğine göre, 
çok ölçülü, yaman bir “ under-play” us­
tası olabilirdi. Bu “ under-play”  tu­
tumuna, renksiz hissi veren o ağır tem­
polu, kaim, Karagöz ses tonu da çok ya­
kışırdı. Bu ses tonu ile ve saf görünüşü, 
ile en olmadık nükteleri hiç önemseme­
den şöyle bir atıp geçivermesi büyük 
halk kalabalıklarının tadına doyamadığı 
bir güldürü kaynağı olurdu. Bunu, se­
yircinin “ under-play”  oyunu bilinçli ola­
rak değerlendirmesinden çok, Türk hal­
kının alçakgönüllülüğü — hangi alanda 
olursa olsun— bilinç altından sevişme 
sayışma bağlamak galiba daha doğru o- 
lur. Dümbüllü İsmail’in bu genel alçak 
gönüllülüğünü destekleyen bir özelliği, 
halka olan, seyirciye olan içten saygısı i- 
di. İstanbul efendilerine özgü, bu olgun 
ve çelebi tavır sahnedeki tutumuna, se­
sinin tonuna, jestlerine, mimiklerine ka­
dar sinmişti. Bu saygı çoğu sanatçıda 
görülegeldiği gibi klişe, zoraki, yapma 
bir poz değildi, içten gelmeydi. İsmail’i 
boyutlu bir halk sanatçısı yapan da belki 
buydu.
Aslına bakacak olursanız İsmail’in 
nükteleri de, bütün halk sanatçılarmınki 
gibi, biraz kaba ve düzeyde şeylerdi. A- 
ma İsmail bunları, bu saygmm ve usta­
lığının imbiğinden geçirip bize sunduğu 
zaman çok daha kapsalı anlamlar taşı­
yan sehl-i mümtenilermiş sandıra- 
biliyordu
ustası
S M A IL  büyük bir (ti- 
ming) ustası idi.Pisekârm 
dişi sözüne cevabmı “ er­
kek sözünü” , frenklerin 
deyimi ile Pointe’sini ya­
pıştırmadan önce tam 
dozunda bir duraksaması vardı ki, bu o- 
na, biraz sonra patlatacağı nükteye bir 
gerilim vurgulaması sağlar, hem de bu 
susku ile yarattığı bir anlık bönlük al­
datmacasını hiç beklenmedik esprisinin 
kahkahaları içinde eritmek fırsatını ve­
rirdi.
Her konuda olduğu gibi özellikle tu­
lûat esprisinin timingi konusunda us­
tayı dört beş gece ısrarla izleyip birşey- 
ler kapmaya çalışan Altan Erbulak’tan 
dinlemiştim.
Tevfik ’in:
“ — Evet ama ne hakla?” repliğini 
Dümbüllü duymamışlıktan geıip yine­
letmiş.
— Ne dedin, ne dedin?
— Evet ama ne hakla?
— Duymadım Tevfik, ne diyorsun?
— Ne hakla efendim, ne hakla?
— Otuzbeşe bakla.
Seyirci esprinin patlaması ile gürr di­
ye gülüyormuş.
Altan, “ Demek bunun usulü bu”  de­
miş. “ Uç kere yineleteceksin, sonra pat­
layacaksın.”  Ama ertesi gece aynı yer 
gelince bakmış ki usta, Tevfik ’in:
“ — Ne hakla?’ ’repliğine hiç beklemeden:
— Otuz beşe bakla, cevabım yapıştır­
mış. Halk yine gürr.
Belli bir kuram peşindeki acemi çırak 
Altan afallamış. Bu değişikliğin nedeni­
ni sorduğunda Dümbüllü’den aldığı ce­
vap şu olmuş:
— Evlat suali kaç kere tekrarlatacağı­
mı ben de bilmem. Onu halk bilir.
Tam bir halk komiğine yaraşacak seh­
l-i mümteni bir cevap.
Altan bunu bana sorsa tiyatro bilimi 
üzerine mürekkep yalamış bir hoca ola­
rak ukalâlığa kalkar: ,
“ Espri bir orgazma benzer Altan” 
derdim.“ Orgazma damdan düşer gibi va 
rılmaz Bu karşılıklı bir uyum işidir 
Sevgiliyi ısıtma süresi sevgiliye göre de 
ğişir. Tıpkı onun gibi bir gecenin seyir 
çişini de bazen fazla ısıtmak gerekir. Ö 
teki gecenin seyircisi zaten ısınmış olur. 
O zaman uzun boylu uzatmalara gerek 
yoktur. Kıvamı yerinde ise replik hemen 
yap ıştırılır. Bu konservatuvarlarda 
öğrenilmez. Halkla övür olmuş, halkın 
nabzım elinde tutan halk sanatçısı, onu 
herkesten iyi bilir. Çünkü o halkın bir 
sismografı gibidir.”
Hamdi de, Hasan’da Naşit de böyle bi­
rer sismograftılar. Münir özkul’da öyle­
dir. Dümbüllü’nün ona giderayak kavu­
ğunu vermesi “ el vermesi”  boşuna 
değil...
Dümbüllü işte böyle bir sismograftı. 
Tevfik de öyle. Bu vesile ile onun daimî 
passeur’ünürahmetle analım. Tevfik ’in 
alçakgönüllü, hep ikinci planda kalma 
olgunluğundaki pişekârhğı Dümbüllü’ye 
sanatım en iyi değerlendirme olanağım 
sağlardı. Tevfik ’le her konuşmamda o- 
nun eski İstanbul efendiliğine ve hecele­
rin bazısını yiyerek bazısını acele kaydı­
rarak konuştuğu Üsküdar ya da Topka- 
pı Türkçesine hayran kalırdım.
Hâlin bir 
yazgı
U eski halk sanatçıları 
yaratılıştan çok alçak 
gönüllü, hatta biraz da 
aşağılık kompleksli o- 
luyorlar. Dümbüllü’nün 
geçkin yaştaki son evlili­
ğinin ürünü kızı Serpil’i bir gün bana 
LCC’ye getirip:
— Biz alaydan yetiştik. Bunun okul­
dan yetişmesini istiyorum, kızımı üstad 
Muhsin Ertuğrul’a ve size emanet edi­
yorum, deyişine çok şaşmıştım.
Mesut Ustünel’in ısrarı Ue Kurduğum 
daha sonra da rahmetli hocam Muhsin 
Ertuğrul’un, dostum Yıldız ve Müşfik 
Kenter’in, Alganların da katılmasını 
sağlayarak çağcıl bir özel konservatuvar 
haline dönüştürdüğümüz bu okulda o- 
nun kızına öğretilecek elbet çok şey vardı. 
Ama Dümbüllü’nün kendi öğretebile­
cekleri bizde eksikti.O alanın tek hocası 
Dümbüllü idi. Tulûat sanatımn büyük 
ustasmın tulûat sanatının geleceğinden 
umudu kesip sevgili kızım yeni tiyatro 
akımlarına uygun yetiştirmek gereksin­
mesini duyuşu beni hüzünlendirmişti. 
Yarınsızlık kadar bir sanatçıyı yıkan şey 
yoktur. İsmail işte böyle bir ruh halinde 
idi.
Siz şu garib tecelliye bakm ki 
Dümbüllü bize gelip kızı için batı 
tiyatrosu tekniğine talip olurken ben o 
tarihte Kanuni Esasi kahvesinden çık­
mıyor Âdil Güldürür’den, Niko’dan eski 
tulûatçılardan orta oyunu kolpolan, 
tulûat oyunu defterleri derlemeye çalışı­
yordum.
İsmail, bütün tulûat oyuncularımız 
gibi, aym anda hem rolde hem rol dışın­
da olabilme yeteneğine sahipti. Batılı o- 
yuncularm ayrı kurslardan geçmeden 
beceremediği bu hüneri o ustalarından 
öğrenmiş, su içer, nefes alır gibi doğal 
bir alışkanlık haline getirmişti.
Dümbüllü İsmail, ortaoyununun son 
temsilcisi midir, değil midir? Bunu bıra­
kalım. Biz orta oyununa sahip çıktık, o- 
na meselâ İtalyanların “ Commedia 
dell’A rte” lerine gösterdikleri, saygı ve 
özenin yüzde birini gösterdik mi ki, şim­
di orta oyunumuzun son temsilcisi öldü 
diye hayıflanmak hakkını gülünç olma­
dan kendimizde görebilelim? Biz olsa ol­
sa, Dümbüllü bizi artık güldüremeyecek 
diye, ancak bencilce, evet yalnız bencilce 
üzülebiliriz.
Dümbüllü İsmail, hiç katıksız, yap­
macıksız, bizden olan, işinin ehli, usta 
bir halk komiği idi. ilgisizlik içinde tek 
başına yapabileceğini yaptı ve gitti.
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